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研 究 科 ｜修士課程 ｜博士後期課程本
文学研究科 62 名 6 名
教育学研究科T 17 。
法学研究科 25 4 
経済学研究科 16 6 
理学研究科 136 5 
医学研究科 ／／／ 96 
薬学研究科 34 2 
工学研究科 557 8 
i災学研究科 99 10 




































































1 ~ ：：ふア ｜一一 助手

































































博 ｜連邦共和悶 ｜四国際伝熱会議出席｜オラング王国 1
光 ｜オーストラリア ｜第12回国際生化学会開並びにバイオテ
連 邦クノロジー研究調査
1ドイツ ｜｜ ムの解析 ・設計・評
介 1妻子安2男 ｜仰に関する国際会議に出席及び研究調査
｜ ｜高分解能電子顕微鏡法と電子線エネノレギ一



















































部 IF'3 回紀彦 ｜国際Dravida言語学研究
｜ ｜所上級研究員
部 ｜ ｜ ランス共和国 ｜ Paul [Ecole Normale理論物理 素粒子論
Townsend ［研究所上級研究員 ｜超対称性と超重力理論
j E. Johansen ｜アメリカ合衆国" I Crosbv I Wisco悶 n大学 食品噴霧乾燥法に関する基礎的研究I 山 J I Madison分校教授
部 Te町 EAcree ［アメリカ合衆国 ｜昆虫の寄主選択における揮発性成分の超微量分析にI Cornel大学教授 ｜関する研究
数理解析研究所 IRaymoSt~ムr I己記F大学 Bedford ｜襲警臨ま数学的基礎































1 …7. 5. 1 一一研究機閑の調査
男 157.8. 30～57. 9. 8 I中国にお同等教育研究機問査
｜ し ｜中国の教育・研究機関における学術交流の突情について





































































































































































行原 告雄 （本学名誉教授 ・工学博士）
4月10日逝去， 86歳。本学工科大学卒。昭和6年本学
工学部教授就任，同34年退官。昭和44年勲二等瑞宝章受
J';i:。専門は熱力学，蒸気工学。
日 誌
(1983年3月l円～3月31日〕
3月4日～5日
入学者選政学）J試験（第2次学力検査〉
。医療技術短期大学部入学者選抜学力試験
8 1 評議会
。大学院審議会
16日 国際交流委員会
18日 発明審議委員会
ク 附属図書館前議会
-369一
18日 原子炉実験所学術講演会
19日 医療技術短期大学部卒業式・専攻科修了式
23円 修士学位授与式
ク 博士学位授与式
24日卒業式
29目 安全委員会
。創立七十周年記念後援会助成金選考委員会
